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доступної для психоаналітичного дослідження (тобто емпатії і інтроспекції), є 
суб'єктивна реальність пацієнта, суб'єктивна реальність аналітика, а також 
психологічне поле, створюване в результаті їх взаємодії [3, c.100]. 
Говорячи про сучасний психоаналіз, цілком виправдано вести мову про 
конвергенції між різними його школами. Це відбувалося, зокрема, тому, що 
сучасний психоаналітичний клінічний досвід багато в чому фокусується на 
екзистенціальних проблемах. В цілому можна сказати, що в сучасному 
психоаналізі спостерігається стійка тенденція до об'єднання психоаналітичних 
концепцій з різними ідеями феноменології, екзистенціалізму, герменевтики. 
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СПЕЦИФІКА ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ У ПОЛІЦЕЙСЬКИХ  
 
Особливістю в роботі поліцейських є професійний стрес ‒ емоційний стан 
людини, який викликається несподіваною та напруженою ситуацією у 
трудовому колективі, конфліктними взаємовідносинами, інтелектуальним і 
емоційним перенавантаженням [1]. 
Відомо, що стрес – це психічна напруга індивіда у гострій, небезпечній 
ситуації, що викликає шоковий стан, а потім стан резистентності – 
максимальної мобілізації зусиль для виходу з цієї ситуації. Дослідники 
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розрізняють фізіологічний (фізичний вплив на організм) і психологічний (вплив 
чинників, що мають сигнальне значення) стреси, мобілізуючий (еустрес) і 
демобілізуючий (дістрес) [2]. Викликається стрес стресорами, що є продуктами 
зовнішніх і внутрішніх надсильних небажаних впливів, здібних зруйнувати 
цілісність органічної системи. Отже, для індивідуума найчастіше стрес 
виступає дезінтегруючим чинником, що ускладнює його життєві прояви. Проте, 
відносно останніх наукових студій щодо вивчення та дослідження стресу, його 
продукування на особистісному рівні взагалі та у правоохоронців, зокрема, слід 
звернути увагу на таке поняття як психологічна резілентність (з англ. resilience 
– пружність, еластичність), що означає динамічну властивість індивідуума, що 
виступає підґрунтям його здібності долати стреси конструктивним шляхом [3]. 
Стадії стресу: 
1. Стадія тривожності. Ця стадія виникає з появою подразника, що 
викликає стрес. Змінюються психічні функції: підсилюється порушення, вся 
увага концентрується на подразнику, виявляється підвищений особистісний 
контроль ситуації. 
Усе разом покликано мобілізувати захисні можливості організму і 
механізми саморегуляції на захист від стресу. Якщо цієї дії досить, то тривога і 
хвилювання вщухають, стрес закінчується. 
2. Стадія резистентності. На цій стадії зазвичай підвищується стійкість та 
протидія організму до надзвичайних подразників. У людини на цій стадії 
активізується розумова та м'язова діяльність, мобілізується воля та бажання 
подолати незвичні обставини або надзвичайну ситуацію. Якщо дія стресору на 
цій стадії припиняється або слабшає, зміни, які він викликав, поступово 
нормалізуються. 
3. Стадія виснаження. Однак, якщо вплив патогенного фактору не 
припиняється, він продовжує бути надто сильним і тривалим, розвивається 
стійке виснаження, знову з'являються реакції тривожності. Ці процеси є 
необоротними і закінчуються загибеллю організму (смертю) [4]. 
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У роботі правоохоронців динаміка екстремальних ситуацій та їх наслідки 
значною мірою ускладнюються такими чинниками як: несподіваність 
виникнення небезпеки, невизначеність ситуації та можливих наслідків, 
відсутність дійової підтримки (допомоги) з боку оточуючих громадян та 
гарантій соціального (у тому числі правового) захисту та ін. Особливо 
несприятливими в цьому плані є так звані “нештатні” екстремальні ситуації. 
Існує ряд чинників, що впливають на виникнення та перебіг того чи іншого 
стану психіки людини в екстремальній ситуації та в неспецифічних умовах: 
 інтенсивність і сила критичного впливу самої ситуації; 
 психологічна стійкість та надійність; 
 професійно-психологiчна підготовленість; 
 функціональний стан організму [5 с. 6-10]. 
Травматичною стресовою подією як і професійний стрес вважають подію, 
що виходить за рамки звичайного людського досвіду. Оцінюючи особливості 
бойового стресу в умовах війни останніх років, можна виділити наступні їхні 
характеристики: тривалість відриву від батьківщини, незвична географічна, 
кліматична й культурна обстановка, особливості взаємин із місцевим 
населенням, відсутність чіткого поділу фронту і тилу та мирного часу [6 с. 7-8]. 
Одним із напрямків психологічного супроводу професійної діяльності 
працівників поліції є формування та розвиток у них ефективних стратегій 
копінг-поведінки. Питання опанування особистістю стресонасиченої ситуації 
вирішується у двох напрямках: 
 профілактика, нейтралізація та опанування стресу; 
 визначення та характеристика способів опанування стресу 
(стратегій копінг-поведінки). 
Цікавою є класифікація копінга, яку запропонували американський 
дослідник Кавер і його співробітники в подоланні стресу [7]. На їхню думку, 
найбільш адаптивними копінг-стратегіями є ті, які спрямовані безпосередньо на 
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вирішення проблемної ситуації. До таких копінг-стратегій автори віднесли 
наступні: 
1. “активний копінг” – активні дії з усунення джерела стресу; 
2. “планування” – планування своїх дій щодо проблемної ситуації; 
3. “пошук активної громадської підтримки” – пошук допомоги, поради у 
свого соціального оточення; 
4. “позитивне тлумачення і зростання” – оцінка ситуації з точки зору її 
позитивних сторін і ставлення до неї, як до одного з епізодів свого життєвого 
досвіду; 
5. “прийняття” – визнання реальності ситуації [7]. 
Копінг-стратегії, на думку вчених, також можуть сприяти адаптації на 
службі поліцейських в стресовій ситуації, однак цей копінг не є активним. До 
таких стратегій оволодіння відносяться: 
1. “пошук емоційної громадської підтримки” – пошук співчуття і 
розуміння з боку оточуючих; 
2. “придушення конкуруючої діяльності” – зниження активності щодо 
інших справ і проблем і повне зосередження на джерелі стресу; 
3. “стримування” – очікування більш сприятливих умов для вирішення 
ситуації. 
Однак. в деяких випадках, поліцейським допомагають в стресовій 
ситуації адаптуватися і впоратися такі прийоми подолання як: 
1. “фокус на емоціях і їх вираження” – емоційне реагування в проблемній 
ситуації; 
2. “заперечення” – заперечення стресової події; 
3. “ментальне відсторонення” – психологічне відволікання від джерела 
стресу через розваги, мрії, сон, заняття спортом та ін.; 
4. “поведінкове відсторонення” – відмова від вирішення ситуації [7]. 
Окремо Кавер виділяє такі копінг-стратегії як “звернення до релігії”, 
“використання алкоголю і наркотиків”, а також “гумор та займання спортом” [7]. 
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В тій чи іншій стресовій ситуації поліцейським вдається застосувати 
цілий комплекс копінг-стратегій в залежності від своїх особистісних 
особливостей і характеру ситуації. Дане питання потребує подальшого вивчення 
та дослідження. 
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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНФЛІКТУ І КОНФЛІКТНОЇ 
ПОВЕДІНКИ У СУЧАСНИХ НАУКОВИХ СТУДІЯХ 
 
З давніх давен і до сьогодення людство намагається вивчити природу 
конфліктної поведінки людини для подальшого її корегування з метою 
вироблення ефективних методів конструктивного вирішення конфліктів у 
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